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INFORMÁCIÓK 
A neveléstudomány legújabb Széchenyi Professzori Ösztöndíjasai  
 
 
1998 májusában a Széchenyi Professzori Ösztöndíj Kuratóriuma harmadik alkalommal 
ítélte oda a Művelődési és Közoktatási Miniszter által alapított Széchenyi Professzori 
Ösztöndíjat a legeredményesebb ötszáz pályázónak.  
A neveléstudomány területéről a következő kollégáink kapták meg a Széchenyi 
Professzori Ösztöndíjat: 
Ambrus András Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
Bábosik István Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
Bárdos Jenő Veszprémi Egyetem 
Forray R. Katalin Janus Pannonius Tudományegyetem 
Kelemen Elemér Budapesti Tanítóképző Főiskola 
Nagy József József Attila Tudományegyetem 
Rigler Endre Magyar Testnevelési Egyetem 
Takács Viola Janus Pannonius Tudományegyetem 
Venter György Bessenyei György Tanárképző Főiskola 
Zsolnai József Janus Pannonius Tudományegyetem 
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